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 :serutceL ecneicS fo ssecorP evitaerC no ydutS A
 serutceL cilbuP fo tropeR A
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 ⸛ᬌߩࠬ࠮ࡠࡊ૞ഃߩᐳ⻠㙚᳃౏㧚㧝
ޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍᐳ⻠㙚᳃౏ߡߒߣᬺ੐៤ㅪࠅࠃᐲᐕ㧟㧞ᚑᐔߪᏒ᧻ᵿߣቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
⽎ኻࠍ᳃Ꮢޔߡ޿߅ߦ㙚᳃౏ߩᏒ᧻ᵿޔࠅߥߣᏧ⻠߇↢ቇᄢߩቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿޔߪᐳ⻠ߩߎ
ߣᏧ⻠߇↢ቇࠆߔዉᜰߩຬᢎߩฬ㧡߻฽ࠍ⠪╩ޔߪᐲᐕ㧠㧞ᚑᐔޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᣉታߦ
Ḱߩᐳ⻠ߩߎߢᬺ᝼߁޿ߣޠ⠌Ṷ㗴ਥޟࠆ޽ߢ⠌Ṷ೎ࡑ࡯࠹ߪ⠪╩ޕߚߒ㐿ዷࠍᐳ⻠ࠅߥ
 ޕߚߒᣉታࠍᐳ⻠ߦ᦬㧞㧝ߣ᦬㧝㧝ࠆߚ޽ߦᦼᓟޔࠇࠊⴕߢᐕㅢߪᬺ᝼ޕߛࠎߊࠅขߦ஻
ޔࠎࠈߜ߽ߪ⠪╩ࠆ޽ߢຬᢎᒰᜂ߿↢ቇᄢߚߒᒰᜂࠍᏧ⻠ޔߪߦߊ޿ߡߞ૞ࠍᐳ⻠ߩߎ
ࠄ⺆ޔᚲ႐߿ࡁࡕࠆߔ↪೑߇ߣ߮ੱޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞࠊ㑐߇ߣ߮ੱߚߞ޿ߣຬ⡯ߩ㙚᳃౏
ᗐޟߪߦ߆ߥߩߘޕࠆ޿ߡߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߡߒߣ⚂೙㧩Ḯ⾗ߊ޿ߡߞ૞ࠍᐳ⻠ߚ߹߽ߣߎߚࠇ
ኈౝ↹ડߩᐳ⻠ߦߊߣޔߪߢ⺰ᧄߢߎߘޕࠆࠇ߹฽߽ߩ߽ߥ߁ࠃߩޠ⠪ടෳᐳ⻠ࠆࠇߐቯ
߆ߩߚߞ޿ߡࠇߐ૞ഃߦ߁ࠃߩߤ߇ᐳ⻠ߢ߆ߥߩࠅࠊ㑐ߩࡁࡕ߿ߣ߮ੱޔߡߡ޽ࠍὐὶߦ
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍࠬ࠮ࡠࡊ૞ഃߩߘޔࠄ߆ᔃ㑐߁޿ߣ
 
 ᧚⚛ߩ߼ߚࠆߔㅀ⸥ࠍࠬ࠮ࡠࡊ૞ഃ㧚㧞
ޔࠅߣࠅ߿ߩߢ࡞࡯ࡔޔᢱ⾗ߚࠇߐᚑ૞ߦ߼ߚߩᬺ᝼ޔࠅߚ޽ߦࠆߔ⸛ᬌࠍࠬ࠮ࡠࡊ૞ഃ 
߇⠪╩߮ࠃ߅↢ቇߦ߼ߚߩᬺ᝼ޕࠆߔߣ᧚⚛ࠍࡕࡔߚࠇߐᦠᷡ࡮ࡕࡔߩ߈ᦠᚻࠆࠃߦ⠪╩
㍳ᔓ஻ޔߪߦ߆ߥߩࡕࡔ߿࡞࡯ࡔޕࠆ޿ߡߒሽ଻ޔߒ㓸෼ߡߴߔߦ⊛ᧄၮߪᢱ⾗ߚߒᚑ૞
ㅀ⸥ߩ㒠એޔ߼ߚߩߘޕࠆࠇ߹฽߽ߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠅขࠍ㗄੐ቯ᳿߿ኈౝേᵴޔߡߒ࿑ᗧࠍ
㜞ߪᐲ⏕ߩႎᖱߚߞ޿̍ߣ ߆ߚߞ߹᳿߇૗ߢὐᤨߩߘ ̍̌߆ࠆ޽ߢ੐᧪಴ߚߞߎ⿠ߟ޿ ̌ߪ
 ޕ޿
ߒቯᗐࠍߣߎࠆߔᨆಽࠍࠬ࠮ࡠࡊ૞ഃߩߘߦᓟੌ⚳ޔߪߢ⒟ㆊߊ޿ߡߞ૞ࠍᐳ⻠ޔᣇ৻
‛ޔߚ߹ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߪ⹤⊒ߩੱ୘ߚࠇߐߥߢ⒟ㆊ૞ഃޔ߼ߚߩߘޕߚߞ߆ߥ޿ߡ
ߦࠝ࠺ࡆߪ⺰ᧄޔ߼ߚߩߘޕ޿ߥ߃޿ߪߣಽච߽ᢱ⾗ࠆߔ㑐ߦࠅߣࠅ߿ߥ⚦⹦ࠆ߹᳿߇੐
ࠍᨆಽߚߒߣ૏නࠍ࠼࡯࠰ࡇࠛߚࠇߐタ⸥ߦ࠷࡯ࡁ࠼࡞࡯ࠖࡈ߿⸛ᬌߩὑⴕ੕⋧ߊߠߣ߽
 ޕߊ߅ߡߴㅀ߼ߓ߆ࠄ޽ࠍߣߎ޿ߥߪߢߩ߽߁ߥߎ߅
                                                  
 㧕ቇℂᔃ㧔ቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ *
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
 㧕㧜࠭࡯ࠚࡈ㧔ⷐ᭎ߩᬺ᝼㧚㧟
ޕࠆ޽ߢ⋡⑼ୃᔅߩᑼᒻࡒ࠯ߩᰴᐕ㧞ߪᬺ᝼߁޿ߣޠ⠌Ṷ㗴ਥޟߛࠎߊࠅขߦᐳ⻠㙚᳃౏
․ࠍὐߊ޿ߡ߼ㅴࠍ߮ቇࠄ߇ߥࠅࠊ߆߆ߣળ␠ޔࠅ߆ߪࠍᵹ੤ߣᄖቇ߇↢ቇޔߪ⠌Ṷ㗴ਥ
㓸൐ࠍ↢ቇߩࠬ࡜ࠢޔߡߍឝࠍࡑ࡯࠹ߦࠇߙࠇߘ߇ຬᢎߩฬ㧤ߪᐲᐕ㧠㧞ᚑᐔޕࠆߔߣᓽ
ߪߩᦼ೨ޕࠆߥߦߣߎߊ޿ߡ߼ㅴࠍ߮ቇޔߒዻᚲߦࠬ࡜ࠢߩࡑ࡯࠹ࠆߔᦸᏗߪ↢ቇޕߚߒ
タ⸥ߡߒ☴ᛮࠍㇱ৻ߩᢱ⾗ߚߒ␜ឭ߇⠪╩ޔߦ㓙ࠆߔᛯㆬࠍࠬ࡜ࠢ߇↢ቇޔߢὐᤨߩ߼ߓ
 ޕࠆߔ
 
ቇਛዊި㧞 ާޔߣߎࠆߔߣࡑ࡯࠹ࠍ⢒ᢎႺⅣ࡮⢒ᢎቇ⑼ި㧝 ާޔߡ޿ߟߦᐳ⻠ߢὐᤨߩߎ
ߺ߇ߣߎߚ޿ߡߒቯ᳿߇ߣߎߚߞ޿ߣޔᦼᤨߩߘࠃ߅߅ߩᣉታި 㧟 ާޔߣߎࠆߔߣ⽎ኻࠍ↢
 ޕ޿ߚߒࠍ⿷⵬ߒߎߔޕ߁ࠃࠇߣߡ
᳿ࠍߣߎࠆߔߣࡑ࡯࠹ࠍޠ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ޟߦࠄߐߢὐᤨߩߎߪታޔߪߡߒ㑐ߦި㧝ާ
ࠍ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩߎߢ㑆ᤨ⍴ޔߪ↱ℂޕ޿ߥ޿ߡ߼฽ߡ߃޽ߪ⪲⸒ߩߘޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡ߼
਄ࠅขߢᬺ᝼ߪ⚦⹦ޔࠅ޽ߢ߼ߚߚߒᢿ್ߣ޿ߒ߆ߕ߻߇ߣߎࠆᓧࠍ⸃ℂߥಽචޔߒ᣿⺑
 ޕࠆ޿ߡߍ
࿯ޔ߇ࠆ޿ߡߒቯ⏕ߪߣߎࠆߔᣉታߦᣨ਄᦬㧞㧝㨪ᣨਅ᦬㧜㧝ޔߪߡ޿ߟߦި㧟 ާޔߚ߹
⻠ฃޔࠅ޽ߢ᩺ߩߟߣ߭ߪߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣࠆߔ௅㐿࿁㧟ޔὐ߁޿ߣ௅㐿ߦᣣᦐᣣ࡮ᣣᦐ
 ޕߚߒ᣿⺑ߣ޿ߚ߼᳿ߡߒ⺣⋧ߣ⠪
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔዻᚲ߇ฬ㧢ߪߦࠬ࡜ࠢߩ⠪╩ޔߒ㓸൐ࠍ↢ቇߢࡑ࡯࠹ᬺ᝼ߚߒ߁ߎ
ౝࠍࠅ㄰ࠅᝄ߮ࠃ߅஻Ḱߩߘޔࠅ޽ߢᐳ⻠㙚᳃౏ߪേᵴࠆߥߣᔃਛޔߜ߁ߩᬺ᝼ߩ㑆ᐕ㧝
 ޕߚߒ㐿ዷࠍᬺ᝼ࠆߔߣኈ
 
 
ߎߤࠍߦߥޔ߫ࠇߔߣࠆ޽߇ⷐᔅ߱ቇޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޽߇ⷐᔅ߱ቇߡ޿ߟߦႺⅣ߿ቇ⑼ߪߜߚ⑳
Ⅳ߿ቇ⑼߇⠪⻠ฃޔߊߥߪߢߩ߱ቇߢりߌฃߡ޿ߟߦႺⅣ߿ቇ⑼ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޽߇ⷐᔅ߱ቇߢ߹
޿ߣ߱ቇߡ޿ߟߦޠ߮ቇࠆߔ㑐ߦႺⅣߣቇ⑼ޟޔߢߣߎࠆߺߡߞߣࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐޠࠆߔ⢒ᢎޟࠍႺ
 ި㧝ާ ޕߊ޿ߡ߃⠨ߡ޿ߟߦႺⅣߣቇ⑼ޔࠄ߆ὐⷞߥ࠲ࡔ߁
 㧕⇛ਛ㧔
 㧕ࠆߨ౗ࠍᩏ⺞ߥ⊛ቇℂᔃࠆߔ㑐ߦ⢒ᢎႺⅣ㧔ᣉታߩᐳ⻠᳃Ꮢߚߒߣ⽎ኻࠍ↢ቇਛዊ
ޕ߁ߥߎ߅ࠍᐳ⻠᳃Ꮢߚߒߣ⽎ኻࠍ↢ቇਛዊޔ࿁㧟ߦᣣᦐᣣ࡮ᣣᦐ࿯ߩᣨ਄᦬ 21㨪ᣨਅ᦬ 01 ࡮
 ި㧟ާ
 ި㧞ާ ޕ߁ߥߎ߅ࠍ⢒ᢎႺⅣ࡮⢒ᢎቇ⑼ߦ↢ቇਛዊޔߒ㐿ዷࠍേᵴߦ⊛૕ਥ߇⠪⻠ฃ ࡮
 ⿷⵬ࠆࠃߦ⠪╩ߪި ާ



 ̆๔ႎߩᐳ⻠㙚᳃౏̆⸛ᬌߩࠬ࠮ࡠࡊ૞ഃߩᐳ⻠ቇ⑼
 ࡞࡯ࡘࠫࠤࠬߩᦼ೨㧚㧠
ߩ㧣ޔࠅࠃߦേᵴߛࠎߊࠅขߪᦼ೨ޕߚߒ␜ߦ㧝⴫ઃߩ㍳ઃࠍ࡞࡯ࡘࠫࠤࠬᬺ᝼ߩᦼ೨
ᣇߩᐳ⻠㙚᳃౏㧦㧞࠭࡯ࠚࡈޟޠ⺒⾼₂ᢥ㧦㧝࠭࡯ࠚࡈޟޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌࠊߦ࠭࡯ࠚࡈ
ߣቇ⷗ߩ㙚ቇ⑼᧻ᵿ㧦㧠࠭࡯ࠚࡈޟޠߖࠊวߜᛂߩߣᣇߩ㙚᳃౏㧦㧟࠭࡯ࠚࡈޟޠ᣿⺑ߩ㊎
ߣ஻Ḱߩળ⴫⊒㑆ਛ㧦㧢࠭࡯ࠚࡈޟޠ⸛ᬌߩ↹ડߩᐳ⻠㙚᳃౏㧦㧡࠭࡯ࠚࡈޟޠࠅ߃߆ࠅ߰
⊛ᧄၮߪ࠭࡯ࠚࡈޕࠆ޽ߢวౕ߁޿ߣޠᚑ૞ࠪ࡜࠴ߩ㓸൐⠪ടෳᐳ⻠㧦㧣࠭࡯ࠚࡈޟޠᣉታ
 ޕࠆ޿ߢࠎߊࠅขቱㆡޔߪߦ⸛ᬌߩ↹ડߩޠ㧡࠭࡯ࠚࡈޟޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽߁ᴪߦࠇᵹߩ㑆ᤨߦ
 
 㧕ඨ೨⋡࿁㧣㨪⋡࿁㧟㧔⺒⾼₂ᢥ㧦㧝࠭࡯ࠚࡈ
ࠆ޽߇࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ߦߟߣ߭ߩ࠼࡯ࡢ࡯ࠠޔߒ᣿⺑ߡ߼ߚࠄ޽ࠍࡑ࡯࠹ߩᐳ⻠㙚᳃౏
ޔߦ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߞ߽ࠍ⸃ℂߥ⊛ᧄၮߡ޿ߟߦ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ޔߡߒߘޕߚߒ᣿⺑ࠍߣߎ
޿ߥࠇߊߡ߃ᢎߢᩞቇ㧦ࡦࠬ࠶࡟ߩޠ⠨ᕁ⊛ቇ⑼ޟޡߪߩߚߒ⺒⾼ޕߚߞߥߎ߅ࠍ⺒⾼₂ᢥ
 ޕࠆ޽ߢ㧕1102㧘ጊ↰ᚭ㧔ޢࠬࡦࠛࠗࠨ
ߣޠ㧫ߣߎ߁޿߁ߤߡߞࠆ߃⠨ߦ⊛ቇ⑼ޟ߇ㇱΣ╙ޔࠅ߅ߡߞߥߦᚑ᭴ㇱ㧞ߪ☋ᦠߩߎ
Ṷ⺑઒ޔ߆ߣߎ߁޿߁ߤߪߣࠆߔ᣿⺑ޔ߆ߦߥߪߣ⺰ℂ㧛⺑઒޿ࠃࠅࠃޔߢ࡞࠻ࠗ࠲߁޿
ᴺⓥ⎇ߩቇ⑼߿ቇືቇ⑼ߦวౕ߁޿ߣޔ๧ᗧߩઙ᧦೙⛔ࠆߌ߅ߦ㛎ታޔ⸽෻ߣ⸽ᬌޔᴺ➈
߆ࠢࠬ࡝῜ⵍ㧦࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ߩ᳃Ꮢ࡞ࠠ࠺ޟߪㇱΤ╙ޕࠆߥࠄ߆ኈౝߥ߁ࠃ߁ᛒࠅขߢ
ࠄߥ߫ࠇߌߥ߫ቇࠍ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ߗߥ߇⑳޿ߥߢ⠪ቇ⑼ޟޔߢ࡞࠻ࠗ࠲߁޿ߣޠࠆ߃⠨ࠄ
ޔ㧕┨㧤╙㧔ޠ㧫ߣߎ߁޿߁ߤߪߦ⊛૕ౕߡߞޢ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ߩ᳃Ꮢޡޟޔ㧕┨㧣╙㧔ޠ㧫ߩ޿ߥ
ߌߟߦり߇᳃Ꮢߡߒߣኅ㐷ኾ㕖ߩቇ⑼ޔߦวౕ߁޿ߣ㧕┨⚳㧔ޠ㧫ߣߎߩ⺕ߡߞޢ᳃Ꮢޡޟ
 ޕࠆ޿ߡߞߥߣࡑ࡯࠹߇࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ࠆ
⋡࿁㧟ߩᬺ᝼ޕߚߒዉᜰߦ߁ࠃߊ߅ߡߒㅢࠍ⋡⥄ฦߪㇱΣ╙ޔߒ⺒ベࠍㇱΤ╙ߪߢᬺ᝼
ߟߦりࠍ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼߇᳃Ꮢޔ޿ߥߎ߅ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߣ⺒ベߡߌ߆ߦ⋡࿁㧣ࠄ߆
 ޕߚߞ޿ߡ߼ᷓࠍ⸃ℂߡ޿ߟߦ⟵ᗧࠆߌ
 
 㧕ඨᓟ⋡࿁㧣㧔᣿⺑ߩ㊎ᣇߩᐳ⻠㙚᳃౏㧦㧞࠭࡯ࠚࡈ
╩ޔࠅߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍᐳ⻠㙚᳃౏ߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ޔߪߢᬺ᝼ߩ⋡࿁㧣 
ߩ⠪╩ޕ㧕ߚ޿ߡߒࠍ᣿⺑ߡࠇ߰ߦ᛬߽ߢᬺ᝼ߩߢ߹ࠇߘ㧔ߚߒ᣿⺑ߡ߼ߚࠄ޽ࠍ߃⠨ߩ⠪
⺑߽ߢߎߎޔ߼ߚߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ㓁ߦ㒶ߦ㊎ᣇߩᐳ⻠㙚᳃౏ޔߪ߃⠨
 ޕࠆ޽ὐ㧞ߣࠆߌࠊߊ߈ᄢޕ޿ߚ߈߅ߡߒ᣿
ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޔ߁ߘᜰ⋡ࠍߩ߽߁㆑ߪߣ⢒ᢎቇ⑼࡮⢒ᢎ⑼ℂߩᩞቇਛዊ㧕㧝㧔ޔߕ߹
޿ߥ߇߁ࠃߒߪߢߌߛࠆߥ⇣߇⠪᝼ᢎߣᚲ႐ޔߣߣߎࠆ޿ߡߞ߿ߢᩞቇޔ߽ߩ߁޿ߣࠇߘ
ߞࠊᄌߦޠ㙚᳃౏ޟࠄ߆ޠቶᢎߩᩞቇޟ߇ᚲ႐߱ቇࠍቇ⑼ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢ߼ߚߚ߃⠨ߣ
߽߅߽૗ߪߢޔߌߛߚߞࠊᄌߦޠ↢ቇᄢޟࠄ߆ޠ↢వߩᩞቇޟ߇ߩࠆ߃ᢎࠍቇ⑼ޔߌߛߚ
 ޕ޿ߥߊࠈߒ

 
 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
߽߁޿ߣޔ߁ࠃߌߠㅪ㑐ߣ㗴໧ߩ࿐๟߿⽎⃻ߥㄭりޔߦ߈ߣࠆ߃ᢎࠍቇ⑼㧕㧞㧔ޔߦ߉ߟ
ޔ޿ߥࠄ߆ࠊ߆ߩࠆߔㅪ㑐߁ߤߣᵴ↢ߩߜߚಽ⥄ߢ⊛⽎᛽ޔߣࠆߔ߽ߣߪቇ⑼ޕࠆ޽ߢߩ
߽ߘޔߪὐߩߎޕߚߒ᣿⺑ࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߚߒߦ߁ࠃ޿ߥࠄߥ߁ߘޕ߁߹ߒߡࠇࠊ߽߅ߣ
⺰⼏߁޿ߣޔ߆ߩࠆ޽߇ⷐᔅࠆߌߟߦりࠍ࡯ࠪ࡜࠹࡝ቇ⑼ߡߒ߁ߤ߇ኅ㐷ኾ㕖ߩቇ⑼߽ߘ
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